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I taulb dks nati/hks 
Relativit* 
Utcanliju* ondulatoire 
ThSoriee quantiquee 
Thftorlee du noyau 
Astronomle et Astrophysique 
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G6n6ralit6e Hietonque 
Pubticahons, congrit, fi/>i'dihons 
Annuairet, tphtaitridn 
Jitographiet, notices, prix 
ObservaUont, txposttwm 
Htstotre et progris de t 4 struiutmif 
Recherches hitloriqaes 
BiUtographie, a nore» nomeiututure 
Enscignement, vutgarisahon 
Tabtes numfriques, muchmes d cutuiter 
TMorte des erreurs, talculs 
Instrumenta et techniquee • 
Enseigncment, historique 
Organisation des obserimtoires ct dcs eriifdiltons 
1 nstrumenti pnncipaux 
Anparcits atixtliuires 
t Photogruphte 
lnstruments gfodcitquts 
Instruments pour I Astruphysique 
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rrreuis instrumentales 
Mtthodes d ob\Lri>ation et de rediichon 
Astronomie sphinque 
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Levers et rouc/irrt des uslre\, elc 
Coordonntes astronomtques 
1 h/orte des tchp\es 
Rtduehon des o6s<n>«/it.ii» 
Rtjraclton 
Les ronstnntes et hur dtleiinmution 
J>ii>ision du tcmpi, 
litterminution et ciniwrulion de lltiure 
Astronomie thferique M6canique c61eete 
Ensetgnemenl, hittortque 
Espace, temps, rrlalivite yr.intation 
Mecarttque ctkste generate 
Ptyure des torps cttesle1,, martes 
Dttermmation det orbtles 
Astrophyeique th6onque 
Enseignement, hntorique 
Les constituants de la maticre 
Photomttrie, cotorimtlrie 
Emission, absorption, opuriti des gaz 
Spectroscopte atomique et multrulaire 
tignaiiuque dts flutdet 
Champs itectriques et miiqntttques 
Atmosphires stellatres 
Intirieur des itoiles 
Soleil 
Enseignement, htslorigue, thiories 
Constantes 
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V Constructions aieaaufaes 
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Performance algorlthme 
Analyse algorithmc Algoiulinic opn 
. wal 1 onition houkcnnc 
Afchltectur» 
Conceptlon aeelst*e, 16721 
l nseiam mcnl 8889 
Archftecturo^yeMme 
Arlthm*tlqw»a'S U"" Pdk' A"° 1978 12957 
AlgorWhme 
Arbrc binairc 11418 
Multgjhcalion I onclion boolccnnv 
Nombre pruniu Meihode nochusti 
?ue (itndralion nombrc premicr 6642 
Sous prugraminc hOHlKAN Vir 
gule llouantc Pitcision Fvalua 
Mon 13421 
Calcul matriclel 
Algonlhme Faciorisanon matrice 
Evaluatlon expreseton 
Calcul symbolique CaLul numdri 
uue Prtcnion 16617 
Evaiuaflon polyndme 
PolvnAm inullivarie Calrul paral 
lile Compkxiti calcul 16638 
Expreeelon erfthm*tlque 
Dilection crrvur Algorithmc hva 
luation expression 16589 
Nombre ratlonnel 
Systime nombrc Rcpiescntation 
nombrc Virguli floitantc 16639 
Prodult matrice 
lempe exicuiion Siotkage informa 
non Mairce bvokcnne 11424 
Rrogramme oidtoeteur 
IIUI II IIN SK.NALI MUIII - ScLllOII 110 
Th*orle nombre 
Congrucncc Rcpriscntanon lon 
gueur fixe 16605 
Vlrgule flottante 
Frrcur quaniification Ouantifica 
Itur 16623 
Ait 
AHIchage grephlque, 3851 
Ait Informatlque 
Rogcr Coqart Arts graphiquts Pho 
tographic 10952 
Syst*me conversatlonnel 
Oans^ 4784 
Traltement Informetique 
Banqilc donnit 3852 
Automate 
Com^txnC cakul Langagt CF 
Comptcur Langagc 5938 
I nscmblt rtconn nssabk 15169 
I uiiKagc formcl S945 
Micninc multicomptcur 15160 
Monoidt lontlion mot 5950 
Monoidt Fonction transition 3392 
Stiutiurt ttssilairi 9927 
Sysicme tausal Systimt absirait 1 »161 
Svsieint stothastique 15162 
ITidorinu ftrmtlurr 8421 
grapht Grapht planairt 
Anelyee syst*me 
Dittction pannc Synlhist tircuit 
Systcmc commandc 3390 
Apprentleeage 
Automalc siothastiqut Synlhcst 
auiomatt 1762 
Sliutturt automatc Automatt siruc 
turt variablt 12291 
Automate * m*molre 
Aulomatc diltrministc Laneagt for 
mtl Theorimc iquivalence 
Mimoirt push down 5939 
Aulomatc itat fim Synthcst aulo 
malt Ihione graphc 9924 
Automate * mosalque, 12297 
Siruciurc aulomatt 15149 
Iheoru graphc S27 
Automate * pile, 4415 
Automatc dilcrminislt 8423 
Automalc ditcrmimstc Laneaee for 
mcl 12281 
Auiomatc rcconnaissanct Analyst 
ige formel 511 syniaxiquc Langa e 
Dicidabihti 15152 
Lquivalcnce automatc 5944 
Langagt formcl, 5946 8430 
Langagc formel Langagc CF 5951 
Machine abstraitc Automatc diter 
mmisie Automale Salomaa 1767 
Automate accepteur 
Aulomate 4 pile Langagt CF 12277 
Automate cellulairt Aulomate pro 
babilislc 15147 
Lnsemblc compkl 15156 
Langage CS Langage probabihstc 
Automate erbre, 15168 
Automate itai fim 122% 
Langagt CS 8434 
Theone graphe 8433 
Automate aeynchrone 
Auiomate 4 mimoire Codagt 3389 
Automaie itat fini Codage Parti 
tion 3388 
Circuit logtque Mithode dicomposi 
, ,"°n. Transformation circuit 609 
Idenlificaiion 3384 
Miihode dicomposition 533 
Structurc automate Codege Forme 
disjonctive 12289 
Syntnese aulomale Systime autoe 
daptatif 7437 
Sy?i5oSe Clreul*. Mithodc graphe, 
1768 
Automate ceUulalre, 15159 
Analyse systtme 15151 
Automate acceptcur Reconnaissance 
forme 9932 
Automaic asynchrone Chevauche 
mem 5942 
Aulomate iiat fini 3387 
Aulomati itai fini Aulomait bus, 
Langagt formel 8425 
Automaie iynchroni Auiomatc 
asynchrone Simulation 5940 
Dcscripiton syuime^ 4417 
fx aAvO 1 - 3 ' '  
I ontlion mol 8431 
Langagt dtitrminislc 
Rcconnaissance 
Compltxili aulon 
simplc pricidtncc 
9886 
Automate dlscret 
Mathint siqucntullt 
mait 8441 
Structurc automatc 
mathimaiiqut Thi 
Itnct Rclalion ordr 
Automate *tat flnl 
Analysc syslcmt Rcj 
Signal cnirct Sit 
743S 
Aulomalt 1 mimoirt 
tion lcst siqutnlit 
Auiomalt a mtmoirt 
mait 1 hcoiic grapl 
Auiiunaic ccllulunt 
lcmc Aulomalt a n 
Aulomait liniairt 
S948 5949 
Aulomalt hniairc S 
matt S941 
Aulomalt probabilisic 
aulomait ISI50 
Aulomalc probabihsl 
aulomait Algcbrt . 
Auiomalt programm 
rnhmt Schima 
Oicomposinon grapl 
Aulomatt synchronisan 
Cirtuil siqucnlitl Ai 
1 ransformalion 
Algoriihmt 8443 
Ditomposmon system 
phismt 4416 
Oiagnosiit pannc Mc 
tion 534 | 
Lxprcssion riguliert 8 
Fxprcssion rigulicrt i 
nagc Complcxili cal 
Idcniificauon 525 
Informauon sansjxrlt1 
I ihyrinihc IS1S7 
Laii|d^ formtl Langaj 
Riahsation ininimalc 
15148 
Signal cntrie Controk. 
4422 
Siruclurt auiomatt 
graphc 12299 
Siruclurt aulomatc 
Ditcrminanl logiau 
15166 H 
Synlhist commande Ai 
chronc Bouclt comr 
lcst siquentitl Diagi 
7434 B 
Ihconc grapht Labyn 
Automate flou, 1763 
Automate lln*alre 15163 
Dicomposition systimc! 
Endomorphumc 3394 
Langagc formel 15158' 
Lincarisation Principc 
12278 ^ | 
Automate Moore 
Conccplion Cireuit lo 
graphe 3396 I 
Automate non d*terminle1 
Machine Tunng Evalu 
miak Ftmps polyno 
Automate probabiilste 
Auiomale acttplcur 
mel Langage spicial 
Automate aecepteur 
9928 
Produtl 15171 
Thiorie auiomate 1229 
Automete proflremmebie 
Calcul numiriquc 1758 
Microprogrammc Mill 
POHtwn Partilion A 
lulaire 4421 
Riseau Pitri Implanlal 
Schima programme Thl 
vakncc Langagc fon 
Structurc aulomatc 5 
grammc Algoriihmt I 
Automate reconnateeance 
Automalc probebilisie 
dilerminntt Reconn 
1S165 I 
rtguhei 12240 
rtguVrt fom,lMin I ISI' 
nl lmc I22V1 
lullicompteur 8*40 
multK.ompicur RCM-JU 
llM 
ihnmv 15164 
uring Code arithmdtiquc 
ation, Vtnficalion pio 
Cbmpkxil< algorithmc 
i rdcursif Langagc algo 
e Schdma programmc 
;«< cakul 12307 
mechinc Thtone caiigo 
probltme Schdma <qui 
'rogrammc rdcursif 1h<o 
mvalcnce 15173 
tdgorie 12304 
itegorie Analyac struciu 
»l<gorie Aileignabilnd 
ildgorH, i n«.mbli. flou 
caKgoric R<alisation 
Realiselion mimmalc 
r, 524 
ficatkin mtmolre, 8426 
krtonoidt TKcoiie taicgoiK 12294 
Slructuni airtamate, 12280 
Automalc prugiammablt Cvilv giu 
phe Schcma <quivalcnl 1766 
Codagc binatrt StMma 4419 
Diagnostii. pannc 528 
Orammairi grapht 129 
Produit 12279 
Systime intcrconnccK Groupc,duto 
morphismc 3391 
Thdoric aulomate Automate 4 struc 
lure variablc 540 
8»olh*ee automete 
Al^orilhmc Programmc application 
Auiomatc discret Struclurc tableau 
7433 
Automate dtat fini Circuit cascadc 
12290 
Automatc programmabU. Micropro 
iramme Structurc automatc 
H 
4 37 
a mdmoire Sch<ma pro 
Th<or<mc dquivaltnce 
probabiltstc Mdthodt sim 
.Igorithme 15186 
Electronique [Xclenche 
!6 
i systimc FiabiliK Codt 
s 4426 
: Oraphe oricntd 9923 
on Algorilhme, 4424 
lynchrone, 15181 
lindaire Structure auio 
1313 
synchront Commandc 
ation 15182 
i machinc 12311 
i mathinc Ciriuit MSI 
i machint Mdmoirc atcts 
425 
utomatc Assignaiion <tal 
circuit Mathine lindairc 
ndairc Synlhisc systimc 
quentitl Optimisalion 
i moindre tarre 7441 
t<goric 12284 
»n arbre 9936 
ig, 1771 8428 9933 
: R<solution probldme 
multibandc Temps rdcl 
i automatc 12309 
i talcul 9922 12303 
i cakul Nombre G6del 
i cakul, Suite num<riquc 
i m<moire 15172 
>rmel Tcmps rdcl Hi<rar 
gage 12302 
mpkxit< Cakul prddicat 
I Reconnaissancc langagc 
ue Automatc Mcaly 535 
ation, 15145 
m rvvw.4" 
ystdme EXtcction pannc 
dquentiel Automate 4 
i/440 
lystime Tcsl sdquentiel 
luentiel Circuit program 
kdseau Pdtri 5953 
ystimc Ddtcclion panne 
A. V- (sBWMJ t LL ^ wAt I 
Automate programmablc Struciurc 
tablcau Matnce logique 12300 
Circuit combinaioirc Convcrtisscur 
Oplimisalion 512 
IXiettion pannt Circuii tommandt 
Circuit combinatoirt 4420 
Diaanostit panne Struciurc tabkau 
Methodc malriciclk 531 
I ransformaiion maihdmaiiqut Suhs 
litulion Isomorphisme 12288 
8yet*me OOL 
Simplificalion homomorphismt Sys 
temc L Langagt formel Ddcidabi 
litd 9881 
Th*orie •utomate 
Automale dtal fini Pcrtc informa 
iion Synlhesc auiomate 8437 
Automate <tat fini fransformation 
mathdmatique Semigroupt 
Ensembfc panicllcment ordonnc 
538 
DdcidabiliK 1 ransducttur syntaxi 
quc 15383 
Structurc auloraalt Th<ont tatdgo 
ne Mdthodc algdbriquc 9929 
1 ransformatton fonctionncllc Thdo 
nt groupt Stmigroupt 537 
Thtoiie grephe 
Machine Turmg Auloinatc lincairt 
Automate 4 pilc Automalc <tat 
fini 12295Y 
Autometlque x 
Congris Franct Palaiscau 1978 
5918 
Autometlaatlon 
Cengr*e 
Alkmagntf tpubliquc 
Muntch W/8 16675 
Autemelleme loglque 3748 
Autemate programmeble 
Grafttt Fteseau P<tn 15194 
Deecrlplion eyet*me 
Reaeau Peiri Graftct t ludt tompa 
ralive 16179 
R*eeeu P*tri 
Analysc lystdmc Conccpnon sys 
tdmc Microprogrammauon 1771 
Benque 
Commende opilmele 
Ordonnanccmcnt I ri Ordinatcur 
10917 
Equtoement entr*e eoitle 
Terminal Traitement donn<e 6360 
Oidlneteur, 10910 
fdd<ralt) 
Commutation donn<e Commutation 
paquet 3563 
Protocok communication. 1949 
8yet*me Infeimetique, 16693 
Termtnal, Maintcnancc 13487 
T4l*ln(orm«dque 
Logniel MaKricl 13484 
Systdmc rdparti 13485 13486 13488 
Transfcrt fonds, 15996 
Ums 
Cendrte 
IKscau ordinateur Etats 
Berkeky 1978 12925 
Bk>math*m«tlque 
Modtle compeitlmenlel 
I qudlion L>apu 
stnc Polynomt 
Rcsolulion 
numiriquc 
Cekul meiriciel 
AlgofHhme 
I quatiun Ricc ui 
nov 2281 
iiiKgiation iiumciiquL 22H4 
Polynomt Mairict c|iu>. Ihhin 
Catoul num*rtaue 
Arilhmcliqut 6109 
Convolution 3791 
Dcvtlopptmtnl 
Produit 3790 
Lqualivn non lincant 
cqualion M<lhodt 
SlabiiiK 8802 
Invcrsion mathtmaliquc Fraction 
«onlinuc Algorithmc 7689 
M<lhodc numtriqut Stahilitc 8801 
8805 8806 
Mtlhodt Rungc Kulta Stabiliic 
8804 8807 
Polynomc Ltgtndrt Udvclopptrticnt 
scnt 3/94 
Produit intdritur Protcsscur 1788 
I mgciili < ilculiicui iniliigiqui 
4741 
I ransfoiinaiiun llankcl 1789 
Afgorlthme 
< osinus 1 raiisformation Fouritr dis 
irtlt 10816 
Anelyee erreur 
Ivaluation cirtui Mtthodc dc ptr 
muidtion ptrturbalion Mtthodt 
pcrturbanon Mcihodt numcriquc 
10849 
Celcul metriclel 
Matrict lotpln/ Invcrsion malritc 
Dtcomposmon matricitlk 1786 
Celculateur poche 
Ajusltmcnl polynoinial Mcthodc 
moindrc caric 4744 
Comblnelolre 
Arrangcmtnl AI{,o ithmc h128 
Ptrmulalion Algoiiilinic hl2*i 
Equetlon dllf*rentlelle 
Mdthodc Rungt Kutta 6324 
Rdsolution cqualion Algonthmi 
parallck 4741 
Equellon non lln*alre 6125 
Equetlon Rlccatl 
Rtsolution dqualion 3797 
Fonctton Beeael 6321 
Fonctlon melh*mellque 
Algcbrt Polynomt 7687 
Algorilhme opumal 6106 
lonchon bilintairt (.omplcxitc i il 
cul 16611 
Pructsstur piptlint Archiltctuic 
ordinaltur 4740 
Racint equation Mcthodc Nmton 
8803 
Fonctlon r*greaek>n 
Calculaicur burcau lt)846 
Fonctton Irenefeit 
Ddvtloppcmtnl scnt Algoiuhmt 
8784 
G*n*retlon nombre el*etoire 
Programmt ordinaitur 8808 
lnt*gietlon num*rtque 
Algonthme 6327 
M*tlioee *l*ment flnl 
Programme ordinattur Modc 
conversationncl 3795 
Mlcroproceeeeur 2292 
Nombre premler 
Algonlhme 6310 
Polyntime, 1796 6367 8799 88U0 1341S 
Calculaieur poche 10837 
Piodull 
Algtbrt I ransformation Fourier dis 
crdtt 16612 
Progiemme ordinateur, 8787 
Polyndme caracKristique 8786 
Spllne 
Algonthmc M<thodc r<cursivc 
4739 
8u#e num*rk«ie 
Aulotorrtlaiion Corrdlation croisdc 
16588 
Tieltement Informetlque 
Convolution Transformation Fourier 
discrdic Algonlhmc 976 
Trenaformetlon Feurfer, 3792 3793 
Transformation Fourier discrdte 
1 ransformation Founer rapide 
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